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Kolmannella neljänneksellä viime vuonna 49 työtaistelua
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan maassamme käytiin vuoden 1991 kolman­
nella neljänneksellä yhteensä 49 työtaistelua. Niihin osal­
listui kaikkiaan yli 13 000 työntekijää ja menetettyjä työ­
päiviä kertyi lähes 9 000 työpäivää. Edellisen vuoden 
(1990) vastaavaan neljännekseen verrattuna työtaisteluja oli 
sama määrä, osallistuneita työntekijöitä oli lähes 10000  
enemmän ja työtaistelupäiviä yli 5 000 päivää enemmän.
Edellisten vuosien tapaan kesälomakuukaudet heinä-elo­
kuu olivat työtaistelujen kannalta erittäin rauhallisia. Syys­
kuussa oli jo havaittavissa työtaistelujen määrässä pientä li­
säystä. Viime vuoden kolmannen neljänneksen työtaistelut 
olivat suurimmalta osaltaan spontaaneja mielenilmaisuja 
hallituksen ajamaa talous- ja veropolitiikkaa vastaan.
Vuoden 1991 kolmannella neljänneksellä oli eniten työtais­
teluja teollisuudessa ja siellä koneiden ja laitteiden valmis­
tuksessa. Siellä oli myös eniten menetettyjä työtunteja. Ko­
ko kyseisellä neljänneksellä työtaistelujen bruttopalkka- 
menetykset olivat hieman yli 3,5 miljoonaa markkaa.
Työtaistelut olivat myös lyhyitä, yli puolet niistä kesti neljä 
tuntia tai vähemmän. Yli työpäivän kestäneitä työtaisteluja 
oli 17. Eniten työtaisteluja käytiin ko. neljänneksellä Turun 
ja Porin sekä Hämeen lääneissä, kummassakin kolmetoista 
työtaistelua. Suuruusjärjestyksessä seuraavina tulivat Vaa­
san ja Keski-Suomen läänit Uudenmaan läänissä käytiin 
vain neljä työtaistelua.
Työtaistelut neliänneksittäin vuosina 1989,1990, ja ensimmäisellä, toisella 
sekä kolmannella neljänneksellä vuonna 1991
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1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 -  89,
neljänneksittäin vuonna 1990 ja ensimmäisellä, toisella ja kolmannella neljänneksellä vuonna 1991
Vuosi Työtaisteluja Työntekijöitä Menetettyjä työpäiviä
Lukumäärä Työtaistelua
kohden
Prosenttia
työllisistä
Lukumäärä Työtaist.
osallist.
kohden
1980 ................. 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 ................. 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 ................. 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 ................. 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 ................. 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 ................. 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 ................. 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 ................. 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 ................. 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0,7
1989 ................. 629 158 480 252 6,4 204 210 1,3
1990 ................. 455 244 760 538 9,9 935 150 3,8
I nelj.................. 197 171 970 873 7,1 824 640 4,8
Il nelj.................. 125 25 420 203 1,0 35 940 1,4
III nelj.................. 49 3 510 72 0,1 3 330 0,9
IV nelj................. 84 43 860 522 1,8 71 240 1,6
1991 1)
I nelj.................. 46 40 290 876 1,7 6 460 0,2
Il nelj.................. 111 86 640 781 3,6 431 230 5,0
III nelj........... 49 13 350 272 0,6 8 630 0,6
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lii neljänneksellä vuonna 1991
Kuukausi Työtaisteluiden ajoittu­
minen kuukausittain
Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
VII Alkaneet ja päättyneet 4 4 635 3 470 169 300
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 4 4 635 3 470 169 300
Vili Alkaneet ja päättyneet 10 10 1 620 11 334 620 840
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 10 10 1 620 11 334 620 840
IX Alkaneet ja päättyneet 35 35 11 095 54 239 2 771 670
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - _ -
Yhteensä 35 35 11 095 54 239 2 771 670
V .  1991 III neljännes 49 49 13 350 69 043 3 561 810
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3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain heinäkuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus
Metallien valm istus............................................... 2 2 65 130 6 300
Koneiden ja laitteiden valmistus.......................... 2 2 570 3 340 163 000
Yhteensä ................................................................... 4 4 635 3 470 169 300
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain elokuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä Menetykset
työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus ................................................................. 9 9 1 521 11 235 616 210
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus .............. 1 1 56 590 25 000
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 1 1 72 72 3 310
Metallien valm istus............................................... 1 1 38 152 7 400
Koneiden ja laitteiden valmistus.......................... 2 2 980 7 840 441 860
Sähköteknisten tuotteiden valmistus .................. 2 2 210 654 30 060
Muiden kulkuneuvojen valmistus ........................ 2 2 165 1 927 108 580
Kuljetus
Liikennettä palveleva toiminta ............................. 1 1 99 99 4 630
Yhteensä ................................................................... 10 10 1 620 11 334 620 840
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5. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain syyskuussa vuonna 1991
Toimiala Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus ................................................................... 33 33 7 290 46 612 2 420 370
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 1 1 12 96 4 660
Kemiallisten tuotteiden valmistus ...................... 1 1 43 688 31 700
Muovituotteiden valm istus................................... 1 1 35 280 12 000
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valm istus................ 1 1 178 356 17 000
Metallien valmistus .............................................. 2 2 116 884 53 320
Metallituotteiden valmistus................................... 5 5 2 235 7 243 410 420
Koneiden ja laitteiden valmistus ......................... 10 10 913 8 998 453 480
Sähköteknisten tuotteiden valm istus.................. 6 6 982 9 294 468 060
Instrumenttien valmistus ..................................... 1 1 100 400 20 000
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus.......... 2 2 2 450 16 200 830 000
Muiden kulkuneuvojen valmistus......................... 3 3 226 2 173 119 730
Rakentaminen............................................................ 2 2 3805 7 627 351 300
Talonrakentaminen .............................................. 1 1 3 800 7 600 349 600
Rakennusasennus ja viim eistely......................... 1 1 5 27 1 700
Yhteensä..................................................................... 35 35 11 095 54 239 2 771 670
6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain III neljänneksellä vuonna 1991
Toimiala 1) Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus.................................................................. 46 46 9 446 61 317 3 205 880
Puutavaran ja puutuotteiden valm istus.............. 1 1 56 590 25 000
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus .. 2 2 84 168 7 970
Kemiallisten tuotteiden valmistus ....................... 1 1 43 688 31 700
Muovituotteiden valm istus................................... 1 1 35 280 12 000
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valm istus................ 1 1 178 356 17 000
Metallien valmistus .............................................. 8 8 2 338 7 525 424 120
Metallituotteiden valmistus................................... 2 2 116 884 53 320
Koneiden ja laitteiden valmistus ......................... 14 14 2 463 20 178 1 058 340
Sähköteknisten tuotteiden valm istus.................. 8 8 1 192 9 948 498 120
Instrumenttien valmistus ..................................... 1 1 100 400 20 000
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus.......... 2 2 2 450 16 200 830 000
Muiden kulkuneuvojen valmistus......................... 5 5 391 4 100 228 310
Rakentaminen............................................................ 2 2 3 805 7 627 351 300
Talonrakentaminen .............................................. 1 1 3 800 7 600 349 600
Rakennusasennus ja viim eistely......................... 1 1 5 27 1 700
Kuljetus
Liikennettä palveleva to im in ta ............................. 1 1 99 99 4 630
Yhteensä..................................................................... 49 49 13 350 69 043 3 561 810
1* Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan 
lii neljänneksellä vuonna 1991
Työtaistelun kesto Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
brutto palkk. 
mk
4 tuntia ja a lle ....................................... 25 25 8 007 21 623 1 190 210
yli 4 tuntia -  tasan 8 tuntia.................. 7 7 3 356 25 796 1 346 590
yli 8 tuntia -  5 päivää tasan................ 17 17 1 987 21 624 1 025 010
yli 10 päivää -  30 päivää tasan.......... -
kestoa ei voitu määritellä.................... - - - - -
Yhteensä............................................. 49 49 13 950 69 043 3 561 810
8. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat lääneittäin lii neljänneksellä 
vuonna 1991
Lääni Työtaistelulta Toimipaikkoja Työntekijöitä Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lään i................................. 4 4 1 886 11 464 646 580
Turun ja Porin lääni ............................ 13 13 2 982 22 000 1 128 090
Hämeen lään i....................................... 13 13 1 407 6 178 294 820
Kymen lä ä n i......................................... 1 1 56 590 25 000
Mikkelin lääni ....................................... - - - - -
Pohjois-Karjalan lääni.......................... 1 1 57 918 43 150
Kuopion lä ä n i....................................... - - - - -
Keski-Suomen lään i............................. 5 5 410 5 230 262 390
Vaasan lääni ....................................... 8 8 1 192 9 948 498 120
Oulun lään i........................................... 3 3 1 560 5 115 314 060
Lapin lääni ........................................... - - - - -
Valtakunnallinen.................................. 1 1 3 800 7 600 349 600
Koko maa ........................................... 49 49 13 350 69 043 3 561 810
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